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законодательства, касающиеся отправления юридических процедур с участием 
малолетних и несовершеннолетних. 
 
World practice shows that the implementation of tasks to protect and protect the rights of 
the child is impossible without comprehensive and in-depth studies of the laws of the 
development of modern society, without an objective analysis of social conditions and processes 
that affect the formation of consciousness and behavior of the younger generation, their way of 
life. And an important role in this is played by the initiatives of the state and society, officials 
and the public in ensuring the healthy future of our children. The author analyzed the historical, 
social, legal, economic and organizational prerequisites for the development of the national 
system of juvenile justice bodies and institutions (juvenile court, juvenile police, social services, 
etc.), examined the prospects for juvenile policy in the country, identified some aspects of crime 
prevention among Minors, studied the problems of penitentiary practice with regard to juvenile 
convicts, outlined the social and legal nature and role of juvenile courts in the implementation of 
The Concepts of the Legal Policy of the Republic of Kazakhstan for 2010–2020. The scientific 
article also examined the novelties of legislation relating to the administration of legal 
procedures involving minors and minors. 
 
 
ПОНЯТИЕ И ФОРМЫ  




Пожилые люди, или, как принято их называть в зарубежных исследованиях, 
«люди третьего возраста» [1] – это лица в возрасте 60–65 лет и старше, как 
правило, после выхода на пенсию. Пожилой человек как никто иной нуждается в 
общении, в помощи, в необходимости организации ухода за ним и поддерживания 
его должного уровня жизни. Все это могут и должны обеспечить близкие 
родственники. Однако, несмотря на это, родные лица склонны к применению 
насилия над стариками.   
Насилие над пожилыми людьми, как и другие формы насилия, является 
неприемлемой реакцией на возникающие семейные проблемы или конфликтные 
ситуации [2; 3; 4]. 
Жестокое обращение с пожилыми людьми – одна из наименее исследованных 
форм внутрисемейного насилия. Проблема жестокого обращения с пожилыми 
лицами не является новой. Впервые она была описана в британских научных 
журналах в 1975 г. А.Бейкером и Г.Берстоном под термином «granny battering» 
[5, с. 125] и в 1980 г. выделено в самостоятельное направление для исследования.  
Несмотря на то, что жестокое обращение со стариками в семье постоянно 
растет, о таком явлении известно мало в силу отсутствия официальных 
эмпирических данных и отечественных научных разработок. 
В той связи Всемирная организация здравоохранения для уяснения сущности 
рассматриваемого явления предложила определение, которое содержится в Акте о 
плохом обращении с престарелыми в Великобритании (UK’s Action on Elder 
Abuse). Согласно этому определнию «elder abuse» – это совершение каких-либо 
разовых или повторяющихся актов или отсутствие надлежащих действий в рамках 
любых отношений, предполагающих доверие, что причиняет вред пожилому 
человеку или вызывает у него стресс [6]. 
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В русскоязычных исследованиях данной проблемы для уяснения сущности 
жестокого обращения со стариками авторы оперируют понятием 
«геронтологическое насилие». Но и данный термин наполняется различным 
содержанием. Так, Э.К. Турдубаева насилие в отношении пожилых людей 
определяет как внешнее воздействие на пожилого человека или группу пожилых 
людей с целью подчинить их воле тех, кто осуществляет такое воздействие 
(ограничение их свободы, принуждение пожилых людей к определенным 
поступкам или удерживание от них с помощью прямого воздействия) [7, с. 16]. 
П.В. Пучков «геронтологическое насилие» понимает как противоправное действие, 
расходящееся с общепринятыми социокультурными нормами, социальными 
образцами поведения в отношении пожилых людей, результатом которых является 
нанесение им физического, экономического, психологического вреда, 
ограничивающего пожилых людей в выборе и возможностях приемлемого уровня 
жизни [8, с. 11].  
На наш взгляд, геронтологическое внутрисемейное насилие можно 
определить как реальное деяние-воздействие или угроза физического, 
психического, экономического, социального либо иного воздействия со стороны 
члена семьи по отношению к престарелому родственнику, осуществляемого 
помимо воли последнего, причиняющие либо могущие причинить ему физические 
и (или) психические страдания. 
П.В. Пучков полагает, что понятие «elderly abuse» тесно связано как по 
семантике, так и по содержательному наполнению с понятием «геронтологическое 
насилие» [8, с. 12]. По нашему мнению, данный термин не отражает в полной мере 
ту суть, которой наполнено понятие «elder abuse», а является более узким по 
смыслу и содержанию. В зарубежной литературе понятие «elder abuse» охватывает 
две самостоятельные формы воздействия на пожилых: «abuse» и «neglect» [2; 3]. 
Категория «neglect» определяется как пренебрежение, невнимание, 
пренебрежительное отношение и т.д. [9, с. 416]. В данном определении речь о 
насилии как таковом не идет, в то время как «abuse» непосредственно переводится 
как злоупотребление, жестокое или плохое обращение, оскорбление, брань и т.д. 
[9, с. 16]. Категория «abuse» охватывает четыре формы: психологическое или 
эмоциональное, физическое, финансовое (или материальное) и сексуальное 
злоупотребление [4], а «neglect» является самостоятельной формой. 
В русскоязычных исследованиях насилия над пожилыми людьми, в том числе 
и в семье, категории «геронтологическое насилие» и «геронтологический 
эбьюзинг» употребляются как синонимы. При этом другая составляющая – 
«neglect» - отдельно не выделяется, а рассматривается как форма эбьюзинга, что, 
по-нашему, не является верным. На основании изложенного считаем 
целесообразным в криминологических и социологических исследованиях 
жестокого обращения с престарелыми наряду с понятием «геронтологический 
эбьюзинг» использовать и понятие «геронтологический неглектинг», наполняя 
данные термины различным содержанием. 
Ранее нами уже указывалось на необоснованность выделения сексуального 
внутрисемейного насилия, так как оно является комплексным и полностью 
охватывается категориями физического и психического насилия. Также обстоит и с 
экономическим насилием, которое полностью подпадает под понятие психического 
насилия [10, с. 217]. 
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Исходя из вышеизложенного, можно выделить следующие формы 
воздействия на пожилых родственников, причиняющего им физические и (или) 
психические страдания: 
1. Физическое воздействие. Такое воздействие практически ничем не 
отличается от физического воздействия в отношении других членов семьи и 
проявляется в следующих формах: побои, избиения; физические наказания; удары 
руками и (или) ногами, при помощи орудий и подручных средств; ограничение 
пространства (например, запирание в комнате, доме); принуждение к выполнению 
физической или иной непосильной работы и т.д.  
2. Психическое воздействие. Как разновидности психического воздействия 
следует рассматривать: 
– эмоциональное или моральное воздействие: эмоциональное подавление, 
унижение достоинства, воздействие на стариков путем причинения вреда другим 
членам семьи, животным либо вещам, которые им дороги; угроза оружием или 
иными средствами и др.;  
– вербальное воздействие: посредством брани, ругательств, сквернословия, 
обзывания, оскорбления, клеветы, непристойных замечаний, упреков, совершенные 
как наедине с жертвой, так и в присутствии посторонних лиц. 
3. Экономическое воздействие. Содержание такого ущемления, на наш 
взгляд, наиболее полно раскрыто в Докладе Генерального секретаря ООН 
«Ущемление интересов пожилых людей: выявление практики ущемления 
интересов пожилых людей и борьба с ней в глобальном контексте». В частности, 
финансовая эксплуатация, или материальное ущемление, включает: 
– незаконное или ненадлежащее использование или неправомерное присвоение 
имущества и (или) финансовых средств престарелого лица;  
– принуждение престарелого к изменению завещания или других юридических 
документов;  
– отказ в праве доступа к личным средствам или контроле над ними;   
– финансовое жульничество и мошеннические махинации [11].  
На наш взгляд, данный перечень можно дополнить следующими формами: 
лишение жизненно необходимых вещей, лишение или ограничение средств  
к существованию, запрет или ограничение возможности использования 
определенного имущества, создание полной экономической зависимости и др. 
4. Сексуальное (половое) воздействие в литературе, посвященной защите 
пожилых людей от насилия, определяется как сексуальный контакт любого рода с 
пожилым человеком без его согласия [12, с. 133].  
Рассмотренные действия в целом можно обозначить как применение 
физического и (или) психического насилия в отношении престарелых 
родственников. Указанные формы полностью охватывается таким понятием как 
геронтологический эбьюзинг. 
Однако воздействие на престарелых родственников этими формами не 
ограничивается. В частности, можно выделить следующие формы воздействия на 
пожилых родственников, причиняющие им физические и (или) психические 
страдания, которые в целом охватываются понятием «геронтологический неглектинг»: 
1) социальное воздействие:  
 отсутствие должного ухода за престарелыми либо неспособность 
(нежелание) осуществлять уход, невнимание к основным нуждам, игнорирование 
интересов;  
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 отсутствие проявления нежных чувств и заботы;  
 исключение пожилого человека из общественной жизни (ограничение его 
социального пространства и социальной деятельности) [13];  
 оставление его на длительное время в одиночестве (без признаков 
ограничения свободы и передвижения) без присмотра и поддержки; 
 лишение общения, запрет или ограничение общения с другими 
родственниками или друзьями;  
 отсутствие смены постельного и нательного белья, гигиенического ухода, 
стрижки и т.д., непредставление чистой одежды;  
 отсутствие уборки в жилище стариков, если они сами не в состоянии ее 
обеспечить;  
 лишение или ограничение престарелых пищи, питья, сознательное 
нарушение диеты, если такова требуется и др. 
Применяя указанные формы воздействия, родственники не всегда осознают, 
что в результате старикам причиняется какой-либо вред. Как правило, это 
приводит к психическим переживаниям, чувству беспомощности и одиночества, 
повышенной раздражительности, а возможно и депрессии стариков. Как следствие 
– увеличение противоречий и конфликтов в общении между членами семьи. 
Осуществление ухода за стариками требует определенного психологического 
состояния, терпимости, настроя, понимания границ дозволенного, что, как правило, 
отсутствует у участников межличностного общения [14, с. 73]. В конечном итоге, 
это может перерасти в открытые формы как психического, так и физического 
насилия с обеих сторон.  
Одной из самых сложных проблем членов семьи является установление грани 
между относительной самостоятельностью пожилых людей и социальным 
неглектингом. Конечно, случаи пренебрежительного отношения к пожилым членам 
семьи встречаются. Но, как правило, грань между нормальными межличностными 
отношениями и пренебрежением не всегда можно провести. Общественность не 
признает или не воспринимает всерьез признаки жестокого обращения с пожилыми 
людьми в виде социального неглектинга, если последствия не видны. 
В некоторых случаях отсутствие правильного ухода может привести и к 
физическим повреждениям. Как отмечается в Докладе Генерального секретаря 
ООН, об отсутствии ухода свидетельствует бледность, недостаточный вес, грязная 
одежда, дрожь, негигиеничное состояние тела, недержание мочи или кала, 
открытое поражение кожи или слизистой оболочки рта [11] и другие показатели. 
В результате увеличивается риск появления всевозможных заболеваний, опухолей, 
в том числе и злокачественных. 
2. Медицинское воздействие:  
 неоказание медицинской помощи; 
 неправильное использование лекарственных средств; 
 не предоставление необходимых лекарственных средств; 
 предоставление лекарственных средств, которые могут нанести физический 
и психологический вред; 
 не предоставление вспомогательных медицинских средств (очки, ходунки, 
слуховые аппараты) и другие формы. 
3. Религиозное воздействие:  
 запрет на исповедание определенной религии; 
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 запрет/ограничение посещения религиозных мест; 
 высмеивание религиозных взглядов; 
 принуждение к вероисповеданию, принуждение посещения религиозных 
мест и др.  
Все указанные формы воздействия характеризуют пренебрежительное 
отношение к присмотру за пожилыми людьми либо нежелание родных выполнять 
обязанности по уходу за ними, что полностью соответствует понятию 
«геронтологический неглектинг». 
Геронтологический неглектинг может быть как намеренным, так и 
ненамеренным, основываясь на таких факторах, как невежество или отрицание 
того, что пожилой член семьи должен получать столько же ухода, сколько он дал 
своим детям и другим родным. 
Формы геронтологического неглектинга характеризуются более высокой 
степенью латентности, нежели чем формы эбьюзинга. Как уже отмечалось, 
пренебрежительное отношение к пожилым родственникам не рассматривается как 
насилие, если результатом такого воздействия не стали физические повреждения. 
Сами же люди преклонного возраста считают, что любая семья лучше социальных 
учреждений, не хотят утратить хоть какое внимание и любовь своих родственников 
и стараются оградить их от общественного порицания. Кроме того, старикам может 
быть стыдно, что их дети ведут себя оскорбительно, либо винить себя в том, что 
были плохими родителями, и именно поэтому их дети не желают должным образом 
о них заботиться. В связи с этим большинство случаев о ненадлежащем обращении 
с пожилыми не доходят до компетентных органов, а сами старики не получают 
требуемой помощи и защиты. 
Таким образом, внутрисемейное геронтологическое насилие состоит из двух 
самостоятельных, но взаимосвязанных категорий: геронтологический эбьюзинг и 
геронтологический неглектинг. Данные составляющие геронтологического насилия 
отличаются по формам проявления, активности воздействия родственников, 
последствиям и другим параметрам.  
Геронтологический эбьюзинг включает формы насилия, предполагающие 
активные действия в отношении стариков, направленные на причинение им какого-
либо вреда либо страданий. В частности, сюда относятся все формы проявления 
физического, психического, экономического и сексуального воздействия. Это 
могут быть как однократные, так и систематические действия. При этом, если 
следствием физического воздействия являются синяки, кровоподтеки, шрамы, 
рубцы, а также более тяжкие последствия – растяжения связок, вывихи, 
повреждения внутренних органов, переломы и др., то последствия 
психологического и экономического воздействия визуально, как правило, не 
заметны, что еще больше повышает латентность геронтологического 
внутрисемейного насилия.  
Форма внутрисемейного насилия «геронтологический неглектинг» включают 
в себя социальное, медицинское, религиозное воздействие. Формы 
геронтологического неглектинга могут выражаться как в активном, так и в 
пассивном поведении родных по отношению к престарелым родственникам. Этим 
неглектинг отличается от геронтологического эбьюзинга, формы которого 
предполагают активное воздействие на стариков. При этом родственники, 
применяя одну из форм неглектинга, как правило, не ставят своей 
непосредственной целью причинение физического и (или) психического вреда 
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старикам. Однако, в результате такого поведения старики все же испытывают 
психические страдания от того, что указанные действия совершаются близким 
лицом, и у них возникает чувство незащищенности, отчаяния, обиды на родного 
человека. Следствием неглектинга также могут быть и телесные повреждения при 
отсутствии надлежащего ухода. 
В целом геронтологическое насилие является противоправным действием, 
расходящееся с нормами и социальными образцами поведения в отношении 
пожилых людей, результатом которых является нанесение им физического, 
экономического, психологического и иного вреда, ограничивающего пожилых 
людей в выборе и возможностях приемлемого уровня жизни. 
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Проводится анализ понятийного аппарата, используемого в зарубежных странах 
при обращении к исследованию геронтологического насилия, указывается на 
необходимость выделения в структуре такого насилия двух самостоятельных, но 
взаимосвязанных компонентов: геронтологического эбьюзинга и геронтологического 
неглектинга. Данные компоненты выделяются в зависимости от поведения семейных 
агрессоров, форм воздействия на стариков, наступивших последствий. Определено, что 
эбьюзинг проявляется в форме физического, психического, экономического и 
сексуального воздействия, а неглектинг в форме социального, медицинского и 
религиозного воздействия. Рассматриваются основные формы внутрисемейного 
геронтологического насилия, проводится разграничение между геронтологическим 
эбьюзингом и неглектингом. Указывается на необходимость самостоятельного 
исследования жестокого обращения с пожилыми лицами в семье в форме неглектинга, так 
как именно данная форма является наиболее латентной. 
 
The problem of gerontological violence is poorly understood in modern science. The 
concept of gerontological violence in foreign studies is analyzed. The author gives a definition of 
gerontological violence. Indicates that it is necessary to allocate two components: elderly abuse 
and elderly neglect. These components are highlighted on the following factors: the behavior of 
family aggressors, impacts on the elderly, the consequences. There are forms of gerontological 
violence: physical, mental, economic, sexual abuse and social, medical, religious neglect. The 
article describes the main forms of family elderly abuse. Distinctions are made between 
gerontological abuse and neglect. Indicates that it is necessary to examine elder neglect because 
this form is the most latent. 
 
 
